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La presente tesis titulada “Patrimonio Cultural de Mangomarca y el aprendizaje 
del área de Formación Ciudadana y Cívica de los estudiantes de la institución 
educativa Nº 122, del distrito  de San Juan de Lurigancho  - 2013” se ha realizado 
con el objetivo determinar si existe relación entre  el Patrimonio cultural de 
Mangomarca y el aprendizaje del área de Formación Ciudadana y Cívica de  los 
estudiantes  de la Institución Educativa en mención,  del uso didáctico del 
patrimonio para desarrollar aprendizajes significativos, vivenciales, valores cívico 
e identidad en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado académico de Magíster en la 
mención de Administración de la Educación. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: Planteamiento del Problema de 
Investigación,  Marco Teórico, Metodología de la Investigación, Resultados del 
trabajo de campo y  finalmente, se exponen las conclusiones y sugerencias a las 
que se llegan como producto del presente trabajo considerando el análisis y 
discusión de resultados en relación a los objetivos planteados.  
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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La presente investigación de tipo correlacional, buscó establecer la relación que 
existe entre “El patrimonio cultural local Las Huacas  de Mangomarca y  los 
aprendizajes  en el Área de Formación Ciudadana y Cívica de los estudiantes de 
la institución educativa Nº 122, del distrito  de San Juan de Lurigancho  - 2013”; y 
para establecer esta relación se recogió información de la muestra representativa 
a través de cuestionarios con escalas tipo Likert de cada variable. 
 
La población del estudio fue constituida por todos los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa Nº 122 siendo un total de 552 alumnos de 
las 21 secciones; la muestra se seleccionó al azar por muestreo aleatorio simple 
seleccionándose 226 estudiantes  cantidad factible  para la aplicación de  
instrumento recolección de datos  y para validación de hipótesis y planteamiento 
de las conclusiones de estudios; llegándose a obtener alto nivel de fiabilidad en 
base al coeficiente de Cronbach calculado para variable Patrimonio Cultural de 
Mangomarca fue 0.762,  y para  los aprendizajes de Formación Ciudadana y 
Cívica fue 0.848 el coeficiente fue con aplicación de datos en base a la encuesta 
indicando alta confiabilidad. 
 
Las conclusiones que se obtiene de esta investigación es, que existe un 
nivel de relación de  POSITIVA BUENA entre el patrimonio cultural de 
Mangomarca y  los aprendizajes  en el Área de Formación Ciudadana y Cívica de 
los estudiantes de la institución educativa Nº 122, del distrito  de San Juan de 
Lurigancho  - 2013;  es decir, las hipótesis de la investigación son válidas 
teniéndose que existe una relación altamente significativa  entre las variables de 
estudio, si se utiliza el patrimonio  local en los aprendizajes  estos aprendizajes 
son vivenciales, motivadores, significativos, valiosos para los estudiantes 
fomentando la revalorización,  y afianzamiento de la identidad cultural sobre el 
valor patrimonial de la Huaca Mangomarca. 
 






The present research is from correlational kind, it was searched to establish a 
relationship that exist between “The local cultural heritage The Huacas of 
Mangomarca and the learning en the Citizenship Education Learning and Civic 
Area of the students from the educative institution Andres Avelino Cáceres Nº 122 
from San Juan of Lurigancho district – 2013”; for the establishment of this 
relationship it was recollected data of the representative sample trough the 
questionnaires with Likert scales for each variable. 
 
Studied population was constituted by all students of the high school from the 
educative institution Andres Avelino Cáceres Nº 122 being in total 552 pupils in the 
21 sections; the sample was chosen randomly by simple random sampling, being 
chosen 226 students, a feasible amount for applying the instrument of data basing 
and for assumptions and approach validation of the findings of studies; getting 
itself to obtain high level of reliability based on Cronbach coefficient, estimated to 
the cultural heritage of Mangomarca and the learnings of coefficient with 
application data was based on 0,782 survey indicating high reliability. 
 
Conclusions obtained from this research are: exist a GOOD AND POSITIVE 
level of relationship between cultural heritage of Mangomarca and the learnings in 
the Citizenship Education Learning and Civic Area of the students in the educative 
institution Andres Avelino Càceres Nº 122 from San Juan of Lurigancho district – 
2013; that means, the hypothesis from research are valid because exist a 
relationship highly significant  study variables, using local heritage in these lessons 
are experiential learning, motivating, meaningful, valuable for encouraging 
students revaluation and strengthening of cultural identity on the equity value of 
the Huaca Mangomarca. 
 






El Perú posee un rico patrimonio cultural a lo largo de su territorio, muchos de 
ellos en los entornos educativos y con graves problemas de abandono a riesgo de 
perderse por la indiferencia y poca valoración. Teniendo en cuenta su importancia 
y significado se plantea promover el uso del patrimonio cultural local “La Huaca de 
Mangomarca” en los aprendizajes de los estudiantes ya que se está reconociendo 
su valiosa utilidad como recursos vivenciales motivadores para la valoración y 
preservación por generar conciencia, identidad desde el área de  Formación 
Ciudadana y Cívica. 
 
Teniendo en cuenta su enorme significado el área promueve el desarrollo 
integral de los estudiantes como personas libres y responsables de sus acciones 
desarrollando capacidades y actitudes que hacen posible que los ciudadanos 
actúen de manera activa, participativa y constructiva  en una sociedad que 
demanda compromiso para mejorarla.  
 
La estructura de la investigación llega a comprender cuatro capítulos,  
teniéndose lo siguiente respectivamente:        
 
En el primer capítulo se desarrolla en cuanto al estudio del Problema de 
Investigación, que comprende el planteamiento del problema tratado a nivel 
nacional, regional y local; el interés actual por el valor educativo didáctico por el 
patrimonio, para luego determinarse la formulación del sistema de problemas de 
estudio, en cuanto al problema general y los específicos, en correlación con los 
objetivos de investigación que corresponda, y sustentando la justificación e 
importancia de desarrollo del estudio investigativo de tesis, además de mencionar 
las limitaciones presentes al respecto que se tiene en la ejecución del estudio.  
 
En el segundo capítulo trato acerca sobre el Marco Teórico, que contempla 
la fundamentación doctrinaria y desde otros aspectos fundamentales acerca  de 
cada variable de estudio como de las dimensiones correspondientes, 
xii 
 
determinando las teorías, características principales que sustenten al respecto la 
relación de las variables de estudio. 
 
El Capítulo III trata y analiza todo el Aspecto Metodológico de la 
Investigación; se especifica las Hipótesis, las Variables, su definición conceptual y 
operacional, la Metodología y dentro de ella, el tipo de estudio y el diseño de 
investigación, la población y muestra, los instrumentos que se han empleado para 
la recolección de datos y su respectiva validación; y finalmente las técnicas de 
procesamiento y análisis de datos. 
 
En el Capítulo IV se presenta los resultados de los datos generales a través 
de cuadros y gráficos estadísticos con su respectiva interpretación, se describe el 
proceso de la prueba de hipótesis, la discusión de los resultados y la adopción de 
las teorías. 
 
Finalmente en el Capítulo V, se presenta las conclusiones en relación a los 
objetivos planteados y de la misma manera las sugerencias para cambiar la 
realidad problemática. 
 
 
